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GAZETESİ
HAZIRLAYAN 
ÖMER SAMİ COŞAR
İSTENEN İSTİFALAR
İtilaf komiserleri nota verdiler 
İngiliz generali Milne, Cemal ve 
Cevat Paşaların azlini istiyor
Ingilizler 
endişeli ...
A M İ R A L  D Ö  R O B E K , T Ü R K İ Y E ’D E  İ T İ L Â F  
A S K E R İ  K U V V E T L E R İ N İ N  A Z L I Ğ I N D A N  
Ş İ K Â Y E T Ç İ
Ingilizler, bir taraftan 
Türkiye’yi Anadolu’nun or­
talarına atmayı hedef tu­
tan bir barış antlaşmasının 
esaslarım Fransızlarla bir­
likte hazırlarken diğer ta­
raftan da bu şartları Türk- 
lere nasıl kabul ettirebile­
ceklerini araştırmaktadır­
lar.
Bu haftanın başında bu 
konuda şehrimizdeki İngi­
liz Yüksek Komiseri Ami­
ral dö Robek ile İngilizlerin 
«Karadeniz Ordusu» Ku. 
mandanı General Milne a- 
rasmda bir toplantı yapıl­
mış ve General, müttefikle­
rin bu bölgedeki askerî mev 
cudu hakkında bilgi vermiş, 
durumunu anlatmıştır. Ge­
neral Milne’ye göre, Ingiliz- 
lerin bu bölgedeki asker 
mevcudu — iki topçu tuga­
yı hariç — 5 aralıkta şu va­
ziyette idi:
Batum bölgesinde: 1874,
Şeî'nik bölgesinde: 562,
İstanbul ve çevresinde: 4469, 
Anadolu demiryolları üze­
rinde İzmit’ten Afyonkara- 
hisar’a kadar: 2.272, Çanak­
kale bölgesinde: 657.
Bütün İngiliz askeri mev 
cudu böylece 9.834’dür. Se- 
tânik ile Batum bölgelerin­
deki 2436 İngiliz asker; na­
zara alınmadığı takdirde 
yalnız Türkiye’deki kuvvet 
7.398’dir.
General Milne, son 12 
ay içinde İngiliz «Karadeniz 
Ordusu» mevcudunun çok 
azaldığını fakat mesuliyet 
(erinin her zamankinden da 
ha ağır bulunduğunu da 
kaydetmiştir. Generalin bil 
hassa belirttiğine göre. Tür 
kiye’ye barış şartlarının 
kabulünden doğacak güç­
lükler karsısında bu İngi­
liz ordusunun mesuliyeti 
fevkalâde artacaktır.
DİĞER KUVVETLER
General Mi!n»’nîn Amiral 
dö Robak’a Türkiye'deki
diğer yardımcı kuvvetler 
hakkında da şu bilgiyi ver­
diği öğrenilmiştir:
— Bu İngiliz kuvvetleri 
dışında ayrıca İstanbul’da 
ve Trakya’da Fransızların 6 
taburu vardır ki, bunlar müt 
tefik kıtaata dahil olarak İs­
tanbul’da İngiliz Generali 
Vüson’un emrindedir. Ayrı­
ca General Franşe Despe- 
rey’in emrinde olmak üzere 
bir Fransız tümeni daha 
mevcuttur.
— Antalya’da ve Güney 
Anadolu’da 6 ilâ 7.000 İtal­
yan askeri vardır.
— Aydın vilâyetinde de 
Yunan kuvvetlerinin mev­
cudu 75.000 asker ve subay­
dır.
AMİRAL NE
İSTİYOR?
Amiral dö Robek’in, Ge­
neral Milne ile bu konuşma­
ları yaptıktan sonra geçen 
salı günü Londra’ya Dışiş­
leri Bakanı Lord Curzon’a 
gizli bir şifre çekerek duru­
mu izaha çalıştığı ve bu 
askeri kuvvetin azlığından 
şikâyetlerde bulunduğu öğ­
renilmiştir.
23 aralık tarihli olan bu 
telgrafında amiral dö Robek 
şu noktalara İngiliz hükü­
metinin dikkatini çekmek­
tedir:
— Türkiye ile barış me­
selesi Paris’te veya Lon­
dra’da ele alınırken, müt­
tefiklerin. mütarekeden son 
ra bu bölgedeki -kuvvetleri 
nin durumu ciddiyetle göz 
önünde tutulmalıdır.
— Damat Ferit devrinde 
olduğu gibi Anadolu vilâ­
yetleri şimdiki hükümete 
karşı açık bir isyan hâlin­
de değillerdir. _ Fakat şim­
diki kabine — İstanbul ha­
riç — bütün Anadolu’da i- 
dareyi Mustafa Kemal’in 
muvafakati ile yürütebil­
mektedir. Anadolu vilâyet­
lerinde hakikî kuvvet mil- 
lîcilerin elindedir.
İngiliz Generali Milue’nm azlini ısrarla istediği Genelkurmay 
Başkanmıız Cevad Paşa
Hürriyet
Meclisi feshettirmek
\ . . _
için yaptığı hazırlık
G iz li  b ir  k o m ite  k u r d u k la r ı, M e c lis  a le y h in d e  m i­
t in g le r  te r tip le d ik le r i  b ild ir iliy o r
General Milne’nln kumandası 
altında bulunan İngiliz “ Karade­
niz Ordusu”  İstihbarat Merkezi 
tarafından şehrimizdeki İngiliz 
Yüksek Komiserine verilen mah­
rem bir raporda şu hususlar bil­
dirilmiştir:
“ Hürriyet İtilâf Partisi tarafın­
dan İstanbnl’da yeni bir gizli ko­
mite teşkil edilmiştir Bu komite­
nin hedefi, yeni Meclis*!» açılma 
tarihinden üç gün önce şehirde 
büyiik mitingler tertip etmektir. 
Bu mitinglerde yeni Meclis*!» fes­
hedilmesi talep edilecektir. Yeni 
milletvekillerinin millet tarafın­
dan seçilmemiş oldukları fakat İt­
tihat Terakki tarafından tâyin 
edildikleri ilân edilecek ve bun­
ların vatan haini oldukları açık­
lanacaktır.
“ Hürriyet itilâfın gizli komitesi, 
padişahın bu yeni milletvekillerini 
reddetmesini de temine çalışacak­
tır.”
PADİŞAH DİRENİYOR
Diln Başbakan Ali Riza Paşa. 
İçişleri Bakanı Damat Şerif Paşa 
saraya sriderek padişah tarafından 
kabul edilmişlerdir. Bu toplantıda 
yeni Meclis’in hangi tarihte açı-
lacağı konusu görüşülmüştür. Öğ­
rendiğimize göre Padişah Vahi det­
tin hâlâ Meclis’! toplamamak ka­
rarında direnmektedir Vahidet- 
tin’in bu direnmesinde son gün­
lerde Damat Ferit ile Hürriyet 
İtilâf’ın da teşviklerinin rolü bu­
lunduğu anlaşılmaktadır.
Hükümet işe Meclis’in en kısa 
zamanda toplanmasını ısrarla ta­
lep etmektedir.
AYANDA TOPLANTI
Diğer taraftan dün Ayan Mecll- 
si’nde yeni milletvekilleri için bir 
çay ziyafeti verilmiş ve senatör­
ler ile milletvekilleri tanışmışlar­
dır Human Efendi de toplantıda 
hazır bulunmuştur Toplantıda A- 
yan üyelerinden eski ..Başbakan 
İzzet Pasa. Şûravi Devlet Başka­
nı Abdurrahman Şeref Bey. eski 
Ayan Başkanı Rıfat, esk! İçişleri 
Bakanı Adil Beyler ve Azeryan E- 
fendi de bulunmuşlardır. Çay zi­
yafetine milletvekillerinden Ce- 
lâlettin Arif. Muhtar. ' Muvaffak, 
Hamdullah Suphi Beyler de katıl­
mışlardır Gayet gizli tutulan bu 
toplantıda Mecüs’ln süratle açıl­
ması meselesi üzerinde de konuş­
malar cereyan etmiştir.
Ingiliz, Fransız ve Italyan yük­
sek komiserleri önceki gün Ali 
Riza Faşa hükümetine müşterek 
bir nota vererek Harbiye Nazın 
Cemal Paşa’nm. General Milne 
tarafından verilen emirleri yerine 
getirmemekte İsrar eylemesini 
protesto etmişlerdir.
Yüksek komiserler, Karadeniz 
Ordusu Başkomutanı General Mil 
ne ile Cemal Paşa arasında ya­
pılan bir takım yazışmalara Os­
manlI hükümetinin d ikice, imi
çektikten sonra şunları ileri sür­
müşlerdir:
«Bu yazışmalardan açıkça an­
laşılıyor ki Harbiye Bakanı Ce­
mal Paşa, Karadeniz Ordusu 
başkumandanını, Paris'teki Yük­
sek Konseyin kararlarına uya­
rak verdiği talimatı tatbik eda 
cek yerde, yüksek görevinin ge­
rektirdiği sorumluluktan kaçına­
rak, kabul edilemiyecek bir ta­
kım mazeretler ve sebepler ileri 
sürmüştür.
Yüksek komiserler, vakadan 
Bakanının bu davranışından do­
ğacak kötü sonuçlar üzerine Os­
manlI hükümetinin dikkatini çe­
kerken Karadeniz Ordusu başku­
mandanının bildirdiği konferans 
kararlarını uygulamak için ne 
gibi tedbirler almayı düşündü­
ğünü öğrenmek isterler.
Yüksek komiserler, vakadem 
haberdar olan İtilâf Devletleri 
Yüksek Kurulunu aydınlatmak 
üzere, Yüksek Meclis adına ve­
rilen emirlerin. Harbiye Bakanı 
tarafından yapılmaması hususu­
nu Osmanlı hükümetinin nasıl 
mütalâa ettiğini derhal bildirme­
sini talep eder.»
MİLNE NE İSTİYOR ? T
öğrendiğimize göre, General 
Milne her istediğini yaptırta- 
mayınca önce 11 aralıkta ve da­
ha sonra 16 aralıkta amiral dö 
Robek’e iki mektup göndermiş 
ve Harbiye Bakanının, verdiği e- 
mirlere itaat etmediğini bildi­
rerek şu iki tavsiyede bulunmuş­
tur:
1 OsmanlI hükümetinde Har­
biye Bakanlığına bir başka şa­
hıs getirilmektedir.
2. Genelkurmay Başkanı Ce­
vat Paşa azledilmelidir.
General Milne’ye göre, Yunan 
kuvvetleri karşısında bazı oölge- 
lerın Türk kuvvetleri tarafından 
tahliye edilmesi hususunda ver­
diği emirler yerine getirilmemiş­
tir. Fakat general Milne şunu 
unutmaktadır ki bu kuvvetler 
(Iluvayı Milliye) ye mensuptur 
ve Harbiye Bakanlığının emirle­
rine bağlı değildir. General Mil­
ne, Yunan ve müttefik kuvvetle­
rinin bu «itaatsizlik» dolayısiyla 
kayıplara uğradığından da ya­
kınmaktadır.
Bunun üzerine amira dö Ro­
bek’in, Fransız ve Italyan yük­
sek komiserleri ile konuştuğu vo 
vardıkları anlaşma üzerine yuka­
rıdaki notanın müştereken veril­
diği anlaşılmaktıdır.
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İZMİR'İ İLHAK 
HAZIRLIKLARI
A L Î  R I Z A  V E  R E Ş İ T  P A Ş A L A R ,  V E N İ Z E L O S ’ U N
İz m i r  b ö l g e s i n i  i l h a k a  h a z i r l a n d i g i n i
A M İ R A L  D Ö  R O B E K ’E  B İ L D İ R D İ L E R
LO N D R A , . .
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’- 
jıa gelen bir rapora göre, geçen 
sa.ı günü Osmanlı Başbakanı
Alı Rıza Paşa ile Dışişleri Ba­
kanı Reşit Paşa birlikte Yük­
sek Komiserliğe giderek Ami­
ral dö Robek ile konuşmuşlar 
ve Yunanistan'ın İzmir ve böl­
gesini ilhaka hazırlandıklarını 
bitirmişlerdir.
Osmanlı idarecileri, Rumla­
rın sene başlarına rastlayan 
14 ocak 1920'de bu ilhakın res­
men ilânı için hazırlık yapıl­
dığını ve böyle bir gelişmenin 
Anadolu’da vahim sonuçlar 
doğuracağını söylemişlerdir.
İngiliz Amirali dö Robek ce­
vaben Venizelos’u övmüş, aklı­
selim sahibi olduğuna inan­
dığını söylemiş ve böyle bir il­
hak hareketine kendi başına 
girişeceğini sanmadığını ekle­
miştir. Türk Dışişleri Bakanı
İstanbul'un 
m u k a d d e ra tı!
Klemenso, Fransız msc 
Hsinde bu hususda soru 
lan suale cevap vermek 
ten kaçındı.
P A R İS , —
Fransız Parlâmentosunda 
sosyalist delege Marsel Ka­
şen, Londra görüşmeleri ve 
İstanbul’un mukadderatı 
hakkında Başbakan Kİ e m an so 
dan izahat istemiştir.
Klemanso, Londra’ya Şark 
meselesini görüşmek üzere 
de gittiğini ve orada “çok 
dostane bir hava” bulundu­
ğunu^ söylemiş, fakat İstan­
bul üzerindeki gizli görüş­
melere dair açıklama yapa- 
mıyacağmı da söylemiştir. 
Klemanso, yapacağı açıkla­
maların nihai neticeyi tehli­
keye sokabileceğini de ekle­
miştir.
Klemanso, Türkiye mesele­
si üzerinde Lord Curzon ile 
Bertelo’nun müzakereleri de­
vam ettirdiklerini de kaydet 
iniştir.
Fransız Başbakanı Rusya 
İle münasebetleri de ele al­
mış. Sovyetlerle barış yapıl- 
mıyacağını ve hattâ müzake­
relere dahi girişilmiveceğini 
söylemiş ve Bolşevik idareci­
lerine çatarak demiştir ki:
“Fakat bu masraflara da 
tlânihaye katlananlayız. Yal­
nız Rus anarşisi Avrupa’da 
devamlı bir barışın tesis! île 
bağdnşamıyacağmdan Bolşe- 
vîzmin sirayetini önlemek 1- 
çin (dikenli tellerle bloküs)ti 
kurmak zorunda kaldık.”
Reşit Paşa, Venizelos’un Yu­
nanistan’da şahsi durumunu 
sağlamlaştırmak ve dahili me­
seleler için bu ilhaka hazırlan­
dığını da kaydetmiştir.
Amiral dö Robek’in «Bu ha­
berin kaynağı nedir?» sualine 
Osmanh idarecileri şu şekilde 
cevap vermişlerdir:
«Anadolu’da bir Yunan kay­
nağı!»
İngiliz Yüksek Komiseri bu 
haberin «Milliyetçi liderler ta­
rafından uydurulmuş olabileği- 
ni» ileri sürmüş fakat Ali Riza 
Paşa bu ihtimali reddetmiştir.
Amiral dö Robek, Osmanlı 
idarecilerinin ısrarı üzerine du­
rumdan Dışişleri Bakanı Lord
Eskişehir 
Hilmi Bey’i
AKŞAM gazetesinin verdiği 
bir habere göre, mülkiye mü­
fettişleri tarafından yapılan 
tahkikat sonunda, Eskişehir 
Mutasarrıfı Milmi Bey’i kimin 
öldürdüğü tesbit edilmiştir. 
AKŞAM gazetesi bu konuda i- 
sim tasrih etmemekte fakat bu 
cinayele ilgili olarak mülkiye 
müfettişlerinin Eskişehir Tah­
rirat Müdürü ile muhasebecisi 
halikında da kanunî takibatta 
bulunulmasını talep ettiklerini 
yazmaktadır.
ALEMDAR gazetesi ise Es-
Curzon ile General Milne’yi 
haberdar etmiştir.
CEMAL PAŞA’NIN > 
TELGRAFI
Bu olayla ilgili olarak Har­
biye Bakanı Cemal Paşa’nın 23 
aralık salı günü aşağıdakj tel­
grafı Mustafa Kemal Paşa’ya 
çektiği öğrenilmiştir: 
«Yunanlılar tarafından 14 o- 
cak 1335 tarihinde İzmir’in ilti­
hak merasiminin yapılacağına 
dair bir rivayet dolaştığı Ala­
şehir Kuvayı Milliye Kuman­
danlığının iş’arma atfen Demir 
ci Efe tarafından bildiriliyor. 
Bu bapta talimat-ı kâfiye der- 
derst-i iş’ardır. Şimdiden mü- 
‘ a'aai devletlerini rica ederim.»
Mutasarrıfı 
kim vurdu?
kişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey’- 
m «Sabık Kolordu Kumanda­
nı» diye bahsettiği Yirminci 
Kolordu Kumnadanı Ali Fuad 
Paşa’nın yaveri tarafından öl­
dürülmüş olduğunun tesbit e- 
dildiğini kaydetmektedir.
Alj Fuad Paşa aleyhinde 
devamlı neşriyat yapmakta o- 
lan ALEMDAR, Hilmi Bey’i 
ö’dürdükten sonra yaverin Es­
kişehir Tahrirat Müdürü Muh­
terem Bey tarafından kaçırıl­
dığını da iddia eylemektedir.
Memleketinde karşılaştığı güçlükleri bastırmak maksadiyle İzmir 
ve bölgesini ilhaka hazırlandığı bildirilen Venizelos.
Venizelos: Türkler 
Avrupadan atılmalı
Y U N A N İ S T A N ,  İ S T A N B U L ’ U N  B E Y N E L M İ ­
L E L  B lR  İ D A R E  A L T I N D A  K O N U L M A S I N A  
T A R A F T A R M I Ş
PARİS, ..
\unan Başbakanı Roma’da 
(Le MATIN) gazetesinin mu­
habirine önceki gün verdiği 
bir beyanatta:
«Avrupa'da bir Osmanlı 
İmparatorluğu mevcut olma­
malıdır. Eğer geçmişin tecrü­
belerine rağmen Osmanlılarm 
hâkimiyeti devam ettirilirse 
Şark'ta hiç bir zaman devam 
lı bir barış sağlanamıyacak-
tır. Her zaman yangınlar çı­
kabilecektir. Loyd Corc’un 
dediği gibi Türkler (kötü bir 
kapıcı) olmuşlardır. Yunanis­
tan. herkesten de fazla, Istan 
bul’da ¡y, ve dost bir muha­
fızın bulunmasını istemekte­
dir ve bununla da .ilgilidir. 
Yunanistan, İstanbul’un bey­
nelmilel idare altına konul­
masına taraftardır.»
Venizelos. Türk meselesi ele 
alınırken Paris'te bulunaca­
ğını da kaydetmiştir.
NUMAN U S TA N IN  
SEÇİMİ D O L A Y IS İY L E
TÜRKİYE SOSYALİST 
PARTİSİNİN BİLDİRİSİ
“ N u r a a n  e fe n d iy i  m ille tv e k ili  y a p a n  a m e le  
k u v v e ti , s o s y a liz m  d e ğ ild ir ”
Zeytinburnu ustabaşı. 
larından Numan Efendi­
nin «Sosyalist» etiketi L 
ie milletvekili seçilmesi 
üzerine «Türkiye Sosya­
list Partisi» bir beyanna 
me yayınlayarak bu seçi­
mi protesto etmiş ve gö­
rüşlerini de şu şekilde 
bildirmiştir:
«— Milletvekili seçimi 
gününe kadar Türkiye’de 
resmen kurulmuş ve bel­
li bir programa malik iki 
fırka vardır ki, bunlar da 
(Türkiye Sosyalist Parti­
si) ile (Sosyal Demokrat 
Partisi) idi. Türkiye Sos 
yalist Partisi’nin İstan­
bul adayları ise isimleri 
gazetelerle ilân edilen 
Refik Nevzad, Sadrettin 
Celâl arkadaşlardır. Bi­
naenaleyh ne Türkiye 
Sosyalist Partisi’ne, ne 
de Sosyal Demokrat Par- 
ti’sine dahil olmayan us­
tabaşı Numan Efendi’nin 
İstanbul Milletvekili ola­
rak seçimi bu partiler 
için bir muvaffakiyet teş 
kil edemez.»
«— Numan Efendi’nin 
İstanbul Milletvekili oL 
ması memlekette sosya­
lizm cereyanı ve amele 
sınıfı menfaatleri bakı­
mından da bir muvaffa­
kiyet teşkil edemez. İ- 
kinci seçmenlerin çoğun 
luğu oylarını attıktan 
sonra son saatte telgraf 
la adaylığını koyan Nu­
man Efendi gibi memle­
ketçe hiç tanınmamış bir 
zatın bir çok zatlardan 
fazla oy alması insanı şa 
şırtacak garibelerdendir. 
İkinci seçmenlerden yal­
nız 13 tanesinin amele ol 
masına bakılırsa Numan 
Efendi’nin tabii ve haki­
ki destekçisi bu 13 ikin 
ci seçmen bulunmak icap 
ederdi. Halbuki kendisi 
135 oy almıştır. Binaena­
leyh hiç bir siyasî parti 
ye mensup olmadığını 
bizzat beyan eden Numan 
ustayı Meclisi Mebusana 
gönderen kuvvet amele 
kuvveti ve teşkilâtı değil 
dir. Öyle ise bu kuvvet 
nedir?
Eğer ikinci seçmenler 
gazetelerin istedikleri gi 
bi siyasî programlardan 
sarfınazar ederek memle 
ketçe muhterem ve kıy­
metli tanınmış simalara 
oy vermeyi düşünmüşler 
ve milletvekilleri arasın­
da bir de amele bulunma 
sini münasip görmüşler­
se, Refik Nevzad gibi 
memleketçe ve Avrupa’ 
ca namus ve irfanı ile 
ve ittihad çetesine muha 
lefeti ile meşhur bir 
zat’ı, şahsını ve progra­
mını hiç tanımadıkları 
Numan Efendi’ye tercih 
etmeleri icap ederdi.
Her halde şu hakikat 
aniaşıhyor: Numan Efen 
di’yi milletvekili yapan 
amele kuvveti sosyalizm 
değildir. Belki diğer mil 
letvekilieri çıkaran İtti­
hat ve Terakki kuvveti­
dir.»
«Diğer cihetten şu mü 
him nokta aslâ gözden 
kaçırılmamalıdır ki bir 
milletvekilinin amele us 
tabaşısından olması ile 
mutlaka sosyalist olması, 
amele hukukunu müdafaa 
etmesi lâzım gelmez. Fa 
kat amele sınıfına men­
sup olmayan Kari Marks
Toistiy, Jores, Liebnitz 
gibi alicenap şahsiyetler 
rahat ve saadetlerini, ba 
yatlarını fakirlerin kur­
tulması, sosyalizmin tees 
süsü için feda ederlerken 
diğer cihetten bizzat a- 
raele içinden çıkmış in­
sanların yine amelenin 
zararı ve zenginlerin be 
sabına hareket ettikleri 
görülmüştür.
Yani bir milletvekilinin 
ameleden olması ile mut 
laka amele hukukunu 
müdafaa etmesi icap et­
mez.
Numân Efendi’nin, sos 
yalist olmayan 135 ikin­
ci seçmenin oylarının des 
teğini kazanması her ha 
kiki sosyalisti memnun 
değil belki müteessir e- 
der. Numan Efendiyi 
milletvekili çıkaran kuv­
vet, vesika ekmekleri ile 
yüzlerce insanları öldü­
rürken harp zenginleri, 
mirasyediler ve hırsız 
bakanlar için pastacı, şe 
kerlemeci dükkânları aç­
tıran, 10 senedir memle­
keti felâketten felâkete 
sürükleyen, sosyalizmin 
can düşmanı melun bir 
çete teşkilâtıdır.»
«Sosyalist arkadaşlar,
Siz, menhus İttihat ve 
Terakki’nin müdafaa ve­
killeri olan gazetelerin 
yalan sözlerine inanmayı 
nız. Kuvvetlerini diğer 
partilerin zaafından ve 
parçalanmasından alan 
İttihat Terakki bloku ik 
tidar mevkiine tekrar gel 
mek için her şekil ve 
kıyafete girmekten çe­
kinmiyor. 11 sene evvel 
İstanbul’da teşekkül e. 
den Sosyalist Partisi’ni 
kapatan ve kurucularını 
sürgünlere gönderen İtti 
hat Terakki bugün a. 
mele sınıfının menfaatle 
rini müdafaa eder gibi 
görünüyor. Fakat yalan. 
İktidar mevkiine tekrar 
geçtiği zaman ilk yapaca 
ğı iş, hiç şüphe etmeyi­
niz, amele sınıfının, işçi 
lerin kafasını ezmek, tıp 
kı eskiden olduğu gibi 
bir avuç aşağılık insanı 
servetlere boğmak için 
bu milleti soymak ola­
caktır.»
«Türkiyeye Sosyalist 
Partisi ve sosyalist esas 
larına sadık hiç bir ar­
kadaş. İttihat çetesinin 
destekçisi olamaz. Çünkü 
hiç bir insan hak ile Ba 
tılı, hürriyet ile esareti, 
soyulanlarla soyanları ay 
n: zamanda müdafaa e. 
demez.»
SAİT MOLLA'NIN 
SİR AÇIKLAM ASI
İngiliz Başajanı Papaz Frev’ - 
un adamlarından Sait Molla 
tarafından çıkartmakta olan 
(Türkçe İstanbul) gazetesi ta­
rafından şu açıklama yapılmış­
tır:
«İngiliz Muhipler Cemiyeti 
eski Müdür Muavini Enver ve 
eski kâtiplerinden Muzaffer 
Beylerin gerek gazetemizle ve 
gerek başmuharririmiz Sait 
M«« II o ¡V birama münasebetle­
ri bulunmadı?, havan olunur.»
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
